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Vetési László vershagyatéka
Meglehetősen jól ismerjük Veszprém egyházi életének azt a korszakát, amely Vetési 
Albert püspökségének idejére esik. Az egyházfő kormányzásának időszaka (1458— 1486) 
nagyjából megegyezik Mátyás király uralkodásának idejével. Amikor tehát a követke­
zőkben Mátyás korszakáról beszélünk, akkor ez Veszprémben Vetési Albert püspökségé­
nek éveit jelenti. Jól ismert, hogy a püspököt a Hunyadi-családhoz régi barátság fűzte, és 
ez a viszony — tudomásunk szerint — kisebb ellentétektől eltekintve nem romlott meg az 
évtizedek folyamán. Vetési, mint Mátyás király diplomatája, amíg egészsége engedte, 
olykor akár évenként úton volt, hogy megbízója ügyeiben eljárjon. Mindezt azért fontos 
emlékezetünkbe idézni, mert általában kevés főpap maradt meg komolyabb összeütközés 
nélkül a király három évtizedes országlása idején az ő környezetében. Különösen is fi­
gyelemre méltó ez, témánkat tekintve, mert éppen a nagyprépostok kiválasztása esetében 
sokszor került szembe a királyi főkegyúri jog és a püspök szándéka vagy akarata.
A régi egyházi gyakorlat az volt, hogyha a püspök székét elfoglalta, akkor hamarosan 
maga köré telepítette családja tagjait. A káptalani statútumok több helyen biztosították a 
kanonokok unokaöccsei számára az ingyenes tanítást a káptalani iskolában. Ez vonatko­
zott a püspök rokonságára is. Az arra érdemes fiatalok így nagybátyjuk szeme előtt nőttek 
föl. Nem lévén Magyarországon tartósan működő egyetem, aki tovább akart tanulni, an­
nak külföldre kellett mennie. Ennek költsége igen nagy volt. Még a közeli Bécs vagy 
Krakkó egyetemére küldött ifjú tanulmányait is nehezen tudta egy család fedezni. Még in­
kább így volt ez akkor, ha valakit arra találtak érdemesnek, hogy a civil- vagy kánonjog 
doktorátusának megszerzésére Itália nagyhírű egyetemeinek valamelyikére küldjék ki. A 
püspök udvarában nevelkedő ifjak között nyilván nagy volt a verseny, hogy a támogatást 
a továbbtanuláshoz megszerezzék. Ha a püspök és káptalana között a viszony harmonikus 
volt, akkor az ifjú egy kanonokság javadalmával tanulhatott külföldön. Három év után il­
lett hazajönnie, hogy tanulmányairól számot adjon. Ha arra érdemesnek találtatott, akkor 
visszamehetett, amennyiben üresedés volt valahol, akkor meg egy prépostság esetleg jó­
val nagyobb jövedelmével. Példának tekinthetjük Janus Pannonius tanulmányi éveit. Mint 
Vitéz János, akkor még váradi püspök, unokaöccse, az ő udvarában nevelkedett. Előbb 
nagybátyja költségén, majd egy kanonokság, ezt követően a váradi custodiátus jövedelmé­
vel tanult Itáliában. Tanulmányai végén már titeli prépost volt. Hazatérve ugyanúgy tanít­
tatta azután ő is unokaöccsét, Garázda Pétert. A reneszánszkori Itáliában ezt hívták nepo­
tizmusnak. A szónak rossz hangzása van, mert az érdemtelenek és méltatlanok egyházi 
karrierének sok esetben ez volt az útja. Magyarországon egészen más a helyzet. Itt egy 
nevelési rendszer volt, amely a verseny egészséges formáján alapult, és következményei­
ben az elit kiválasztódását biztosította. Ezekről a külföldön tanult diákokról ma már elég 
sok adattal rendelkezünk. További életpályájukat ismerve nyugodtan állíthatjuk, hogy a 
módszer jó volt. A költségráfordítás végül is megtérült a káptalannak, mert tudós tagjai a 
tanultakat otthon gyümölcsöztették. Nem is ritkán úgy, hogy a király környezetében káp- 
talanuk ügyét is hathatósabban pártfogolhatták. Még inkább javára vált ez a támogatási 
rendszer a társadalomnak, amely spontán módon hozta létre ezt az intézményt.
így volt ez országszerte, és így volt ez Veszprémben is. Vetési püspök kormányzása 
alatt rokonságából többen is előfordultak környezetében. A káptalan tagjai között szere­
pel Vetési Gergely és Vetési György neve is. 1473-tól pedig a nagyprépost: Vetési Lász­
ló. Kinevezésének módját és időpontját Solymosi László állapította meg. 1473. szeptem­
ber 6-án még Ruszkai Komis Mihály a nagyprépost, aki ekkor Nagylucsei Orbán budai 
olvasókanonokkal elcserélte javadalmát. A király az ügyletet jóváhagyta. Vetési Albert 
püspök azonban nem méltányolta a cserét, és másnak adományozta a nagyprépostságot. 
Mátyás király 1473. október 26-i feddő levele tájékoztat erről. De a feddés nem használt, 
a püspök nem visszakozott. A veszprémi káptalan két 1473. november 22-i okleveléből
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tudjuk meg, hogy ki volt a kedvezményezett. Mindkét oklevél méltóságsora Vetési Lász­
lót nevezi meg nagyprépostként.
Bár Vetési püspök veszprémi időszakáról elég sok adat áll a rendelkezésünkre, a tő­
le kinevezett nagyprépostról a káptalan történetében nem maradt emlék. Jól ismerik vi­
szont Vetési Lászlót az irodalomtörténeti források. Nevét, négy évvel itt említett kineve­
zése előtt Janus Pannonius egy levele tartotta fönn. A püspök 1469. szeptember 13-án 
Pécsről keltezett levele válasz egy neki ajánlott küldeményre. Vetési ugyanis elküldte ne­
ki görög és latin nyelvű munkáit. Janus túlságosan is jóindulatú válaszából kiolvasható, 
hogy nagy volt közöttük a korkülönbség és, vélhetően, a távolság is. A poéta-püspök le­
veléhez egy verset is mellékelt:
Tu scribis Graeco, scribis sermone Latino 
At tibi nos contra, barbara dicta damus.
Volt idő —  folytatja Janus — amikor még ő is a múzsák forrásából merített, most a köl­
tő már Mars katonája.
A Mars dúlta országban a megdicsért ifjú költő műveiből az utókorra egyetlen sor sem 
maradt. Hiába kereste azt a humanizmuskutatók több nemzedéke is. Mátyás-kori latin 
nyelvű költészetünkből Vetési László is puszta név maradt. Ugyanúgy, mint a már emlí­
tett és a kortársaktól nagyon dicsért Garázda Péter is. És mintha csak játszott volna a re­
mény a fáradhatatlan filológusokkal: olaszországi kéziratgyűjteményekről újabb és újabb 
adatokat tártak föl róla, még prózai szövegeket is találtak tőle, de verset egy sort sem. Úgy 
látszik, hogy ahogyan Janus Pannoniusnak elküldte műveit, úgy kereste meg küldemé­
nyeivel híres itáliai humanista kortársait. Ismerjük Giovanni Argiropilo, Francesco Filelfo 
és Francesco Maturanzio válaszleveleit. Valamennyien biztatják, hogy aki ilyen jól ír gö­
rögül és latinul, és még poéta is, az ha szorgalmasan tanul, még sokra viheti. Ezek között 
az irományok között fönnmaradt egy beszéde is 1473-ból, amelyben mint az egyetem jo­
gászhallgatóinak képviselője, köszönti a hivatalba lépő ferrarai podestát.
Préposti kinevezésének évében, 1473-ban, tehát a ferrarai egyetemen joghallgató 
volt. Nyilván kánonjogot tanult. Korábban is ott diákoskodott. A humanista stúdiumok­
ban Battista Guarino lehetett a tanára, akit Janushoz diákkoruk óta baráti szálak fűztek. 
Ferrarában egyébként is, még évtizedek múltán is olvasták Janus Pannonius verseit, úgy 
mint a csodált ókor remekeivel vetekedő alkotásokat. Ezért kereste meg a nála több év­
tizeddel idősebb főpap-költőt Vetési is zsengéivel.
A ferrarai költő-kultusznak köszönhető, meg a lokálpatriotizmusnak, hogy sok min­
dent megőriztek számunkra. Az ottani karmelita kolostor egy szerzetese, Giovanni 
Battista Panetti a XV. század végén összegyűjtötte a városának irodalmi emlékeit. Gyűj­
teményét ma a ferrarai Ariosto Könyvtár őrzi. Ez a köteg, ahogyan ma kézbe vehetjük, 
bizonyosan megcsonkult az idők folyamán. Van ugyanis benne egy újabbkori kéztől va­
ló tartalomjegyzék. Ebben még olyan tételek is olvashatók, amelyek ma már a helyükön 
nem találhatók. Szerepelt például egykor benne egy bizonyos Ladislaus Pannonius is 
mintegy tucatnyi versével. A kötet hiányaira már más is fölfigyelt. Van ugyanis mellé­
kelve néhány fénykép a modenai „Autografoteca Campori” című gyűjteményből. Ezek 
a lapok éppen a kötegünkből hiányzó versekről készült fényképmásolatok. Ezekkel, ha 
nem is hiánytalanul, a Panetti-féle gyűjtés kiegészíthető.
Az első kérdés, ami fölvetődik: Ladislaus Pannonius személye. Hogy a verseket 
Ferrarában írta, az bizonyos. Panetti ugyanis csak a helyi emlékeket gyűjtötte. A város­
ban az 1470-es évek idején elég sok magyar diák tanult. De László nevűt, akitől latin 
verseket várhatnánk, Vetési Lászlón kívül nem ismerünk. Az ő neve pedig az itáliai hu­
manistákkal folytatott levélváltásában kizárólag Ladislaus Pannonius alakban fordul elő. 
Nyilvánvalóan ezzel is Janus Pannonius nyomdokain kívánt járni. A külső ismérvek 
alapján tehát a kis versgyűjtemény szerzőjét Vetési Lászlóban kereshetjük.
Ha magát a füzetet vesszük szemügyre, akkor arról megállapítható, hogy nem teljes. 
Elején bizonyosan, de talán a végén is hiányzik egy vagy két lap. Szerencsénkre a fer-
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rarai tartalomjegyzék alapján a hiány nagysága is megállapítható. Ugyanakkor a tarta­
lomjegyzéknél több verset is tartalmaz. Vannak ugyanis cím nélküli versek is a lapokon, 
és ezeket az index készítője nem vette figyelembe. Végül is van egy hiányos ferrarai tar­
talomjegyzékünk és egy modenai, nem a teljes anyagot tartalmazó kéziratunk. A kettőből 
együtt rekonstruálni tudjuk az egykori verskötet tartalmát.
Az első vers, a tartalomjegyzék szerint, János esztergomi érsekhez szólt: Ladislai 
Pannonii carmen de pace confecta ad Dóm. Joannem Archiepiscopum Strigoniensem 
carmen (!). Ez a vers nem maradt ránk. A többi lap beírtságából kiszámítható, hogy elég­
gé hosszú lehetett.
Egy cím nélküli vers következett ezután. Az előzőtől jól elkülönült, mert a tartalom- 
jegyzékben így szerepel: Eiusdem carmen aliud. Talán ez az a nyolc disztichon, amivel 
ma a modenai kézirat kezdődik:
Quesumus ut sistas transis quicumque parumper
Az ókori sírfeliratok mintájára megszólítja az arra járót: a sírban nyugvó még husza­
dik életévét sem ért ifjú, és figyelmezteti az élet múlandóságára.
A következő hosszú vers diáktársához szól: In Illyrici iuvenis minor Philerdi sagitta- 
toris egregii laudem. A dalmáciai diák, költői nevén „Mintus” nyilazási és dárdavetési 
ügyességét magasztalja huszonnyolc hexameterben.
Ezután megint cím nélküli vers következik. Egyetlen disztichon arról, hogy lehet, hogy 
más örömét leli a csaták szemlélésében, őt a múzsákkal való szembesülés kielégíti.
A ferrarai életből való az: Ad praestantissimum virum M. Hieronymum Castellum in 
optimi vini commendationem. A címzett a ferrarai herceg udvari orvosa volt. Művelte a 
széptudományokat, és pártfogolta a humanistákat. Ezért valamennyi Ferrarában megfor­
duló poéta sietett őt verssel üdvözölni. A versben a „Pannonius iuvenis” borral, talán 
szerémivel köszönti. És mivel a ferrarai udvarban az ajándékot illett egy kísérőversbe 
csomagolni — ahogyan az az ókorban is divatos volt —, ilyen alkalmi költemény ez az itt 
olvasható is.
Ezután három cím nélküli disztichon következik a világi dolgok megvetendő voltáról.
Aktuális témájú a De Turci adventu, amely arról szól, hogy hogyha a pannon fegyve­
rek útját nem állják, akkor Itáliát is elözönlötte volna a török.
A következő megint egy diáktársához szól: Ad Nicolaum Amaltum Illyricum iuve- 
nem... De Jani pontificis exellentia. A vers elejétől végig Janus Pannonius magasztalása:
Praesulibus quaníum sacro procellit honore 
Praecsul qui Petri sceptra verenda tenet,
Ingenio tantum gemina laus maxima linguae 
Pontifices Janus praesul, Amalte, preit.
Cuius fama vigens toto florescit in őrbe 
Et fugit a Stygio glória summa lacu.
A már a főpapok sorát gyarapító példakép kiválóságát a fiatal költő legfőképpen a két 
nyelv: a latin és a görög tudásában látja. Ezért ismerik nevét szerte a világon, ez biztosítja 
neki az örök életet. Ezután egy nagyszerű kis zsánerkép jön: cím nélkül, egyetlen diszti­
chonban:
Praesulis ad docti veniunt convivia lauta 
Pannoniae iuvenes donaque digna feruní.
Azaz a hazai kosztot már régen nélkülöző magyar diákok meghívást kaptak egy tu­
dós főpaphoz, ahol gazdagon terített asztalra számítanak. Tudják, hogy mi az illem, vi­
szik ők is a nagyúrhoz illő ajándékot, és mellé ezt a kísérő verset. Amire a tartalom össze­
foglalásához több sor is kellett, azt a költő egyetlen disztichonban tömörítette úgy, hogy 
a tárgyszerű közlést a jelzők színes képpé varázsolják.
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Hogy tudta ő is szaporítani a szót, éppen úgy, mint kortársai, azt a most következő 
elégiája bizonyítja: Ad generosum et eruditum juvenem Laurentium Strozzam. A vers ab­
ból az alkalomból született, hogy a nagynevű Strozza-család ifjú tagja, Lorenzo befejez­
ve tanulmányait az artes facultáson, átment a jogi karra. A vers nyelvén ez úgy hangzik, 
hogy az ifjú „vates” most a tudomány kedvéért hűtlen lesz a múzsákhoz, akiknek köré­
ben eddig az apai dicsőséget növelte. Az ifjú Lorenzo ugyanis Tito Vespasiano Strozza 
ferrarai államférfi és költő fia volt. A 15. századi Ferrarára jellemző, hogy apjának a 
verskötetek legalább akkora megbecsülést hoztak, mint a család sok generáción át viselt 
magas közéleti tisztségei. A humanisták körében meg éppen a Janus Pannoniusszal való 
költői certamenje volt a legolvasottabb — még évtizedek múlva is — , amint ezt a fönnma­
radt nagyon sok kéziratos másolat bizonyítja. Vetési, diáktársai nevében, ötvenhat hexa­
meterben hívja vissza a szökevény ifjú Strozzát Pallas körébe. Ez a versfajta a korabeli 
diákság egy szokásos műfaja lehetett, mert Janus Pannonius is, hasonló helyzetben, fer­
rarai tanulmányai végén, Padovába készülve, „valedicit Musis” egy hosszú elégiában.
A kötet záró verse megint Vitéz Jánoshoz szól: Ad Reverendissimum Dominum 
Joannem Strigoniensem Archiepiscopurn. Azt írja benne, hogyha ő nagyon gazdag vol­
na, akkor most Esztergom főpapja nemcsak könyveket meg néhány hitvány verset kap­
na tőle, hanem valami sokkal drágább ajándékot.
Ezzel a kis versgyűjteménnyel a karmelita atya nagyon nagy kincset mentett meg 
számunkra. Nem kívánjuk túlbecsülni egy diákköltő alkalmi verseit, de azok a maguk 
helyére illesztve értékes forrásul szolgálnak. Egyébként is, Mátyás-kori humanizmusunk 
verses emlékeiből, Janus Pannonius művein kívül, még morzsák is csak elvétve marad­
tak ránk.
Amint a kötet tartalmi ismertetéséből talán világossá vált, az nem néhány véletlen 
folytán ránk maradt vers együttese. A gyűjtemény egy 15. századi megformált, szabályo­
san megkomponált verskötet. Követi az ókori mintákat, Catullus vagy Martialis összeál­
lításait. Terjedelmében és fölépítésében is megvolt ennek a humanistáktól gondosan utá­
nozott hagyománya. Tudjuk, hogy Janus is el-elküldött ilyen kisebb verskötetet barátai­
nak. Sajnos ránk maradt teljes versgyűjteményéből ilyen kisebb alkalmi válogatást re­
konstruálni ma már lehetetlen.
Vetési kötetének elején és végén is egy-egy Vitéz Jánoshoz szóló ajánlóvers van. Az 
első a terjedelmesebb, ez a „captatio benevolentiae”. Ebben a főpapot magasztalja, mint 
valamely békeszerződés hathatós közreműködőjét. Az időhatárok szűkre szabottak. 
Csak az 1469 és 1472 közötti békealkudozásokra gondolhatunk. Legvalószínűbben az 
1470 tavaszán Bécsben folyó egyezkedésről lehet szó, amelyben Vitéznek igen nagy sze­
repe volt. Ezt az ott jelenlévő itáliai követek szorgalmasan jelentették is haza. A külső­
ségekben és ceremóniákban is kifejezésre került ennek jelentősége.Firenze is odaküldte 
a Janus Pannonius megverselte oroszlánjait. A társadalmi eseményre, félbeszakítva itá­
liai tanulmányait, Garázda Péter is Bécsbe utazott. Vitéz Jánost szűkebb köre, Janus és 
a germán Henricus poéta is versekkel üdvözölték. Ez lehetett az az alkalom, amelyről 
Vetési ajánló verse is megemlékezett. Második verse egy maga ajánlása, valami köszö­
nésféle. Mintája itt is ókori. Ez a kor a római föliratok gyűjtésének szenvedélyes idősza­
ka. A „Siste viator” kezdetű verse is ókori sírkövet utánoz.A huszadik évén még innen 
lévő ifjú talán valami súlyos betegségben szenvedett, és tartott a korai haláltól, ezért vá­
lasztotta ezt a különös formáját a bemutatkozásnak. A kötet legkiemelkedőbb helyén, 
pontosan a középen van elhelyezve a nagy példa: Janus Pannonius dicsőítése. Ezzel 
megint csak az érsek kedvében akart járni. A többi vers a ferrarai diák élményeiről szá­
mol be. Igen nagy hangsúlyt helyez arra, hogy otthon is lássák, milyen jó körökben mo­
zognak. A hercegi udvar orvosa, egyben az egyetem professzora, egy tudós főpap meg­
hívásával dicsekedhetnek. Ezeket ők a megfelelő ajándékokkal viszonozzák. Ebből 
megint az otthoniak is láthatják, hogy miért mennek haza az újabb és újabb pénzsürge­
tő levelek. Hogy az ifjú Strozzival együtt nemcsak a könnyű Múzsa nyomába szegődtek, 
azt volt hivatva bizonyítani a két sztoikus bölcsességet summázó epigramma. A török tá­
madásról írt versével azt tanúsítja hazafelé is, hogy amit honfitársai kardjukkal, azt ő tol-
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Iával teszi. Emlékezteti Itáliát, hogy Pannónia pajzsának köszönheti békességes nyugal­
mát. Ismét egy ajánlóvers zárja a kötetet, amely az egész ajándékkötet kísérőjéül szol­
gál. De az is kiderül belőle, hogy Vitéz János híres könyvtára a külföldön tanuló diákok 
küldeményeiből is gyarapodott. A verseket bizonyára szépen lemásolta, és úgy küldte ha­
za. A fogalmazvány Ferrarában maradt. Ez került a század végén a szorgalmas másoló jó­
voltából a ferrarai gyűjteménybe.
Vetési László veszprémi nagypréposti kinevezésének idején Vitéz János már egy éve 
halott volt, és vele együtt Janus Pannonius is. A király atyai jóbarátaiból pártütőkké let­
tek. Vetési püspök távolmaradt a mozgalomtól. A veszedelmes időszakot Vetési László 
Ferrarában töltötte. Innen írt 1474 februárban a veszprémi püspöknek egy levelet. Ez az 
egyetlen saját kézírásában fönnmaradt emlékünk tőle. A levelet olvasva bizonyos prob­
lémák merülnek föl. Hangja merev, mintha nem egy folyamatos levelezéskapcsolat da­
rabja lenne. Azzal kezdi, hogy töprengvén, kinek is írjon, úgy döntött, a püspöknek ír. Ez 
a formula a humanistáktól agyoncsépelt ajánlólevél-kezdőmondat. A mesterkéltség talán 
avval magyarázható, hogy ezzel is ismereteivel akart jeleskedni. De a levél a továbbiak­
ban sem válik bizalmasabbá. A vége is csak a szokásos újságközléseket tartalmazza.
Nincs okunk az aggodalomra. A Ferrarában tanuló ifjú nagyprépost ekkor is püspöke 
kitüntető bizalmát élvezte. Ezt tanúsítja Vetési Albert 1475-ös római követsége. A Laki 
Thuz János szlavón bánnal 1474 végén útnak induló püspök Itáliában maga mellé vette 
Vetési Lászlót. A bíborosi konzisztoriumban és a pápa előtt a király üzenetét 1475 elején 
ünnepélyes orációban Vetési László tolmácsolta. A jelenlévő Jacopo Ammanati 
Piccolomini bíboros, a magyarországi ügyeknek és Janus Pannoniusnak is jó ismerőse, 
följegyzéseiben megemlékezik az eseményről. Azt írja: „orationem habuit praesulis 
nepos iuvenis Ferrariae ad humanitatem eruditus”. Vetésiről tehát a pápai udvarban is 
tudták, hogy a püspök unokaöccse. Azt is írja róla, hogy még ifjú, és Ferrarában tanulta 
a humaniorákat.. Vetési ekkor, 1475 januárjában még csak az artes fakultást abszolválta. 
A kánonjognak még mindig csak hallgatója volt. De, hogy kitűzött célja ennek elnyeré­
se volt, azt éppen római tartózkodásának több emléke is igazolja. A kúriai protokollnak 
megfelelően két beszédet tartott. Ismereteink szerint, a két változat között általában nem 
volt lényeges eltérés. Először a bíborosok előtt beszélt a magyar követség nevében, erről 
emlékezik meg Ammanati említett följegyzése. Majd utóbb még egyszer IV. Sixtus pápa 
előtt. Ennek szövegét ismerjük. Ezt ugyanis a kúriai nyomdásszal ki is nyomtatta. O az 
első magyar diplomata, akinek követi beszéde a modem sokszorosítás eszközével vált 
terjeszthetővé. A királyi utasításnak megfelelően a beszéd a török veszélyre hívja föl a fi­
gyelmet. Az már Vetési egyéni adottságaiból következett, hogy mondanivalóját egy he­
lyen versre fordította:
Vae tibi Roma, caput mundi, vae Roma beata!
Non te Gallorum, non te Chartaginis arma 
evertere olim, non te civilia bella: 
at nunc excindet praevasta potentia Turchi.
Róma pusztulása pedig akkor fog bekövetkezni, hogyha magára hagyják a törökkel 
egyedül viaskodó magyar királyt. Mindezt bővebben is kifejti majd —  ígéri beszédében — 
egy a pápához címzett „libellusban”, amely erről fog szólni. Ez a tervezett, történelmi 
visszatekintést is tartalmazó műve mindeddig nem került elő.
A kinyomtatott oráció szerzője: Ladislaus Vetesius cubicularius apostolicus. Római 
tartózkodásának idején tehát ő maga is irányt vett a pápai hivatalok felé. A cubicularius 
ugyanis nemcsak a ceremóniák fényét növelte, hanem a szuplikációk, a Kúriához benyúj­
tott kérvények útjának egyengetésében is közreműködhetett. Érdem nélkül nem lehetett 
elnyerni, de a címért fizetni kellett. Ezt a ferrarai joghallgató csak a püspök-támogató se­
gítségével tudta előteremteni. Ezekben az években már volt a pápai hivatalban egy ma­
gyar scriptor apostolicus: Georgius Polycarpus, magyar nevén Kosztolányi György. 
Janus ferrarai tanulótársa volt, majd többször is Mátyás király követe. Ő clericus coniu-
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gatus, azaz házasember volt, egyházi karrierje megrekedt. Úgy tűnik, hogy Budán újabb 
római residensről kívántak gondoskodni. A kiszemelt új diplomata az ifjú Vetési László 
volt. Ő se válthatta valóra a hozzá fűzött reményeket. Római követi szereplése az utol­
só. Ezután neve semmilyen forrásban nem fordul elő többé. Ha visszaemlékezünk a Vi­
téz Jánosnak elküldött verskötetben szereplő maga ajánlására, akkor megértjük, hogy 
miért választotta a sírfölirat formát. Súlyos beteg lehetett, nem sok reményt fűzött ah­
hoz, hogy hosszú élet vár rá. Itáliában érhette a halál, vershagyatéka is ezért maradt ott. 
De ott legalább megmaradt!
Irodalom
Ritoókné Szalay Ágnes: Le poesie sconosciute di Ladislao Vetési. (In: Matthias Corvinus and the Humanism in 
Central Europe. Budapest 1994.) 203-209. Ez a változat tartalmazza a jegyzeteket.
Vetési verskéziratának lelőhelye: Ferrara. Bibi. Ariostea, Coll. Antonelll 393.
1998.
K piatola Jo . A r g y r o p y ll  ad  L ad iala u m  V stM Íu m .*
Perlegi tuam orationem gravissimam luculentissimam- 
que, mi auaviaaime Ladialae, t&ntamque fere inde voluptatem 
accepi quanta me Biimmorum nratorum orationes afficere 
solent. Sunt enim in ea summa omnia nec dispar quicquam 
t'uiquani inveniri poteat. Nam et aententiae causae et ele­
gancia sententiis et stílus elegancie quod in omni uracioiie 
expeter.dum esse maxi mi (I) opere constat non mediocriter 
uccomoaari videtur. libertatém praeterea copiamque dicendi 
tanúm  in ea cuiquam cem ere licet ut si paulo maior fuisset 
materíain ipsam exuperaaset, nec seae parem causae prae- 
s ti fisáét quod quidem vicio dicendi tribui potest. Eft'ertur 
insuper ubi n portét plannqtte repetens inde rursus emergit 
et sese conformem tam suae partibus cuusae quani sententia- 
rum varietati perpetuo reddit. Docet denique mimet atque 
habimde parteMque auna ultm talos audituribua cffert qunlrs 
<•1 natnra ipsa et ars rttlilgltnxw atque ilixtituisse videtur 
Quid plura V nihil ipi*e mi'dius tiilius in ra affVri'iiduni ile»i- 
dernvi. nihil autiVrcudum inveni. Id inquatn id quod in per- 
l'eotissimis oporibus accomoiiatisaime diei aolet. Ara ipsa 
dicendi quasi suix ram effinxisse manibus, depinxiaaequc 
videtur. Et ut exem plar sui generia huic tempextati poxterítati- 
qne non inexactissimiim de industria tradidiaae tanta ne dii 
iinmortalea exterae gentes nacioneaque possunt et vix etiam 
eloquentisaimus quiaque média natus in űrbe maximisque in 
causis longo tempore veraatns egisset, id iu ipso senatu non 
modo non Romanua séd adolescena eciam egit. E g o  ml 
Lad islae ai suum artificem opus aatis exprimere possit hac 
oratione te tua iám eum esse percepi quem exercitatio  
tantum ad eos hominea prope perduxerit in quibua gloriatur 
vetustas. Nam et ingenio peraeri et doctrina exim ia et peritia 
multarum re rum baud vulgari huic aetati subcrescere ora- 
torem per eam te aenai. Quod si adhoc acceaait et ipsa  
dicendi magiatra exercitatio quis dubitarerit eum te tandem 
főre quem non disertum solum séd eloquentem etiam vocare  
quisque posset. P erge igitur ut facis, mi Ladislae, perge  
et in id studium in quo versaris incumbe ut et tibi honon 
et tuis utilitati et nationi tuae praeclarissim ae non b o I u i i i  
emolumento séd etiam glóriáé ease poaaia. Vale.
Giovanni Argiropilo levele Vetési Lászlóhoz. Forrás: Analecta nova ad históriám renascimentum in Hungaria litterarum 
spectantia. Edd. Engenius Ábel. Stephanus Hegedűs. Bp. 1903. Ioannes Argyropulus: Ad Ladislaum Vetesium 9—10. (OSZK)
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